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t'È 
APROXIMACIÓ AL LÈXIC AGRÍCOLA DEL CAMP 
D'ALACANT LIMÍTROF AMB EL CAMP D'ELX 
JOSEP L L U Í S MARTOS ISANCHEZ 
CARLES SEGURA ILLOPES 
' Elsinformantsambquèhcm 
comptat són: 
Teresa Baeza Pérez amb 86 
anys (informant bàsica, del Bacarot) 
Rafael Baeza amb 90 anys 
(informant bàsic, de fítonímia i 200-
níma, del Bacarot) 
Vicent Scntana amb 72 anys 
(informant bàsic d'omitonímia, del 
Rcbollcdo) 
Fina Sànchez amb 59 anys 
(informant secundària, del Bacarot) 
Francisco Guillen Pérez amb 78 
anys (informant bàsic, del Rcbollcdo) 
Antònia Sànchez Roselló amb 
61 anys (informant secundària, del 
Rcbollcdo). 
Introducció 
Les ciutats tenen fama d'eclipsar la seva contomada. És així com 
trobem un camp d'Alacant i un camp d'Elx poc estudiats per l'interés 
que susciten les capitals respectives, sobretot Elx. Per altra banda, hom 
té en compte també que unes ciutats tan castellanitzades com puguen ser 
Alacant o Elx no poden presentar massa particularitats lèxiques dignes 
d'esment. En canvi, hem descobert a poquíssuns quilòmetres de les 
modernes construccions dels afores d'aquestes ciutats un veritable tresor 
lingüístic i antropològic en ple perill d'extinció ja que l'edat dels 
informants passa, en gairebé tots els casos, dels 60 anys.' 
Ens interessa ara només el camp meridional d'Alacant, concretament 
les partides del Bacarot i el Rebolledo (pr. Rebollero popularment). 
Aquestes dues partides són les úniques que tenen fita amb el terme d'Elx, 
a més de tenir-hi molt de contacte. Recordem que els del Rebolledo 
solien anar al mercat d'Elx. 
Es tracta de dues partides relativament ben poblades: totes dues 
sobrepassen lleugerament els 500 habitants. Ara bé, hi ha molta 
immigració castellana, sobretot al Rebolledo. De tota manera, disperses 
pel camp hi ha encara moltes cases de llauradors on encara viuen. Fins 
i tot el Bacarot ha arribat a crear un petit nucli de cases. Així doncs, a 
diferència del camp d'Elx, l'alacantí, tot i ser extens, és molt poc poblat 
i la gent que té que siga autòctona encara és més reduïda. 
Si eixim d'Alacant cap al sud, podem anar per dues vies: una, la 
carretera nacional, la qual es bifurca a les portes del Baix Vinalopó (el 
Saladar, paratge encara en terme alacantí és, però, físicament pertanyent 
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al camp d'Elx); per un costat, segueix la direcció del migjorn, travessa 
l'Altet i es diregeix cap a Santa Pola. Per altre, l'altra branca es desvia 
cap a ponent i arriba a Torrellano, i d'ací, en direcció SO, es dirigeix cap 
a la ciutat d'Elx, passant abans per les partides de les Salades i Jubalcoi, 
amb població disseminada. L'altra via a què fèiem referència al principi 
d'aquest paràgraf és el Camí Vell d'Elx. Aquesta via ix directament del 
sud de la ciutat d'Alacant i, travessant el barranc de les Ovelles, s'endinsa 
ràpidament a la partida del Bacarot, al centre de la qual hi ha la petita 
caseria que abans esmentàvem. Seguint dret cap al sud i passant el 
diminut Collado del Portitxol, que separa i uneix les dues comarques, 
se'ns obrirà l'ampli camp d'Elx, verd i pla. El ReboUedo queda una 
mica més allunyat del Camí Vell, ja cap a Montfort seguint la carretera 
de Castella, però bastant relacionat per comunicacions antigues i molt 
calcigades amb Torrellano i Elx, tot i que a l'hora d'ara s'haja tallat 
bastant aquest intercanvi a favor d'Alacant. 
Aquesta microcomarca és ima mena de gronsa que serveix d'unió a dues 
comarques. Vist des de llimy, les diferències entre un camp i l'altre no són 
gaire grans, però si ens hi acostem, observarem diferències notables que 
tenen la seva parada i el seu baixador al Bacarot i, per tant, s'hi combinen 
trets d'iai costat i l'altre del Portitxol. Evidentment, això no és ima caracte-
rística d'aquest poble en concret: cadascun d'ells serveix de pas entre 
aquells que el volten, però ací es marca molt clarament aquesta transició. 
De tota manera, podríem establir quatre zones més o menys homogènies 
entre el parlar d'Elx i el d'Alacant. Elx i el seu camp estricte manté unes 
característiques ben diferenciades de la resta del valencià respecte als 
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arcaismes, la castellanització i els localismes. Avançant cap a Alacant, 
hi hauria vm primer escaló d'apropament al valencià general en les partides 
de l'Altet i Torrellano; seguidament, caldria interposar el parlar de les 
del Bacarot i el ReboUedo, les quals servirien d'esclavó amb el parlar 
d'Alacant i de la seva horta estricta. D'altra banda, el camp occidental 
d'Alacant, amb Sant Vicent del Raspeig com a cap i jimt a Agost, servirien 
de graó entre les Valls del Vinalopó i la Foia de Castalla (veg. Segura i 
Llopes, 1996). Així doncs, des d'Alacant, al Bacarot i el ReboUedo ja 
tiren pac a Elx; des d'Elx, al Bacarot, el ReboUedo, l'Altet i Torrellano 
ja són més alacantins en el parlar. 
Després d'aquestes consideracions, observem ara les caracteristiques 
fonamentals del lèxic del camp meridional d'Alacant. Desenvoluparem 
Uistes del lèxic relacionat amb l'agricultura en general (sers vius salvatges 
i domèstics, ferraments, accions, recipients, etc). Finalment establirem 
unes taules comparatives on es podrà observar les relacions de semblança 
i diferència entre partides i localitats. No pretenem ser exhaustius. Només 
en donem una mostra lèxica indicadora de la diversitat i de les ressem-
blances, un tast saborós. 
- Per als ocells i Ics deno-
minacions científiques, hem pres 
com a punt de referència imponani 
el treball magisn^l concentrat en un 
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aueluc, auelut, auelet del fred, pardalet del fred. Segons el gran 
estudiós de la nostra omitonímia Josep Tormo (1993: 210) 
el subdialecte alacantí, tanmateix, ha identificat aquest petit ocell no 
pas mitjançant la seua famosa pitera vermella, sinó que, més aïna, ha valorat 
com a referent primordial l'època de la seua arribada a les nostres terres, la 
qual es produeix alià pel mes d'octubre, justament quan arriba el fred. 1 
aquí rau, evidentment, l'origen d'aqueix curiós i original omitònim alacantí. 
De tota manera, nosaltres hem arreplegat aquesta denominació només 
en les partides que estudiem i l'Alcoraia, ja que hi ha otxeta o otxa en-
carnada a la Canyada de Fenollar, el Verdegàs i el Moralet (junt a Sant 
Vicent del Raspeig) i reiet o reiet de tord a Tànger, la Santa Faç i el 
Palamó (junt a Montnegre i la resta de l'horta d'Alacant). 
El que no està tan clar és la terminació i la denominació inicial. 
Lògicament pardalet del fred té un origen evident. Però auelet sembla 
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difícil d'explicar: potser la taca vermella siga vista com una mena de 
barba que el faça semblar vell. Ara bé les dues terminacions auelut i 
aueluc són més complicades d'explicar. Podria ser una contaminació 
del sufix que apareix en un altre omitònim local: el begerüc, forma 
paral·lela al cast. abejaruco. 
begeruc. De nou J. Tormo comenta alguna cosa sobre aquesta 
denominació. 
La qüestió potser es complica en tractar d'esbrinar el camí per on 
s'arriba a les formes begeruc í vegeruc. També una lectura global del mapa 
de Vabellerol, corresponent a tota la província, ens permetria arribar a una 
ràpida conclusió. Efectivament, a les Valls del Vinalopó (Novelda, Monòver, 
etc.) trobarem la variant bagerugo, una mena de missing link o baula perduda 
que ens acosta al bejorugo del panotxo oriolà i aquest a l'equivalent castellà 
abejaruco. A partir d'ací podríem avançar la proposta de l'esquema següent: 
abejaruco > bejaruco > bejoruco > bejorugo > bagerugo > begeruc. Un 
estudi complet, però, de tota la Vega Baixa i de les terres del panotxo murcià 
ens permetria d'arribar a conclusions encara més exactes: 
Si parlem d'im ocell menjador d'abelles, obtindrem evidentment 
abeller, la qual forma, amb un diminutiu -oi explica la forma catalana 
general abellerol o el seu femeni ahellerola. També en algunes localitats 
aragoneses (Vidaller, 1989) hi ha abejero, abejaruelo, abejorro i abellero, 
abellerol, abellarol, àbiarol, abirol, abiador, billarol. Segons açò, i par-
tir de la forma única abella de tot el territori català, no es pot esperar im 
derivat genuí amb el so [cfe]. Abcí doncs, les formes del Vinalopó i de 
l'Alacantí bagerugo i begeruc són adaptacions a la fonètica catalana de 
mots castellans (cfr. cast. navaja I alac. nava[(^Ja). A banda d'aquest 
canvi, cal ima afèresi de la a inicial i un canvi de vocalisme àton, a 
banda de la sonorització de la terminació —uco en -ugo del Vinalopó. 
Pel que fa a la forma que hem arreplegat al Rebolledo, bugerol, es 
tracta d'un híbrid entre begeruc (o bagerugo) i el cat. abellerol amb 
labialització de la primera vocal per influx de la labial oclusiva inicial. 
Recordem que les altres formes de la comarca són altres adaptacions o 
passos intermedis entre aquestes dues formes: vergerol i verxerol a la 
Santa Faç, Tàngel, Mutxamel, Sant Joan i Benimagrell; vegerol, begerol 
0 geverol (per metàtesi) a Mutxamel, el Campello i Agost (Segura i 
Llopes, 1996: 327). 
buixquereta junt amb altres variants més minoritàries muixquereta 
o mosquereta són derivades del mot busquera i aquest alhora de busca 
'barreta o agulla del rellotge', 'bri', 'brossa' segurament pel tamany petit 
d'aquest ocellet. 
caguernera i variants com ara cagarnera o carganera són defor-
macions del mot original, segons DCor, cadernera i aquest prové de 
card «a causa de l'hàbit que té de picotejar-ne les Uavoretes posant-s'hi 
damunt» {DCor s.v. cadernera). Aquest autor explica aquesta forma a 
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partir d'un hipotètic *carderinera, segons el model occità cardairina i 
cardoniera, la qual forma patiria una síncope que donaria *cardernera, 
fonna que se simplificaria per dissimilació en la forma general cadernera. 
Coromines no considera creïble que es tracte merament d'una metàtesi 
sobre *cardeneraia que es tractaria d'un canvi massa generalitzat a tot 
el català. Pel que fa a la forma general en valencià, i en particular en 
alacantí, on apareix la velar -g-, ens comenta que es podria tractar d'ima 
forma rebuda ja dels moriscs «que conservessin rastre de la U de 
CARDUELis *kardelneira > kagelneira > kagarnéra» a partir d'on, per 
metàtesi, obtendríem l'altra variant valenciana carganera. Tampoc no 
creu problable que la formes valencianes siguen fruit directe de la 
contaminació de cadernera per cagar. 
mutxoL Enfront del valencià general mussol. Veny (1984: 121-122) 
«és deguda sens dubte a im creuament amb el castellà murcià mochuelo, 
resultat d'un fenomen d'adstrat, d'un ambient de marcat bilingüisme 
propi de les terres extremes del valencià meridional.» Tot i això, 
Coromines (s.v. mussol) deixa la porta oberta al fet que siga ima influència 
mossàrab. 
bufo, bubo. Aquestes són les dues denominacions per al rapinyaire 
nocturn per excel·lència. I les dues formes provenen del llatí BUFO forma 
provinent alhora del llatí clàssic BLIBO mat. sig. Coromines al seu DCELC 
ens diu que «la no sonorización de la-F^intervocàlica se explica por el 
valor onomatopéyico que se percibió en este nombre; por lo demàs se 
sonorizó en la forma alto-aragonesa bobón, donde tenemos un descen-
dente del acusativo BUFONEM». Vidaller (1989: 215 i ss.) recull altres 
formes aragoneses com ara bubón, bu, bugo totes amb sonorització de la 
fricativa intervocàlica. 
niueret, nyiueret. Aquestes dues formes són derivades de l'original 
català Uuer, mat. sig. Partint de lluer, amb una v antihiàtica i amb el 
sufix diminutiu obtenim lluveret forma aquesta típica, al municipi 
d'Alacant, del Verdegàs (cf lluverna per lluerna en tot l'alacantí). Sense 
cap so antihiàtic interposat però amb un desenvolupament vocàlic a par-
tir de la palatal inicial i que, segurament, té també un objectiu antihiàtic 
expliquem altres formes alacantines com ara lliueret i lliuaret (cf lliuent 
per lluent a Elx o lliuernapeT lluerna a Xixona). Per contaminació de 
niu o nyiu n'obtenim les formes que expliquem. 
oliva. Tot i que la forma habitual d'anomenar ací a l'espècie Tyto 
alba és letxussa o lletxussa, hem sentit puntualment algun ancià que 
afumava conébcer aquest pardal sota la forma oliva. De fet, no és gaire 
estrany ja que ho hem sentit molt vivaç a l'Altet i a Torrellano. 
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2. Els insectes, aràcnids i mol·luscs^ 
^ Per a confeccionar el 
qüestionari d'aquest apartat i per a 
assignar els noms científics, ens hem 
fonamentat en el magnífic article de 
Vicent Beltran i Calvo (1996: 132-
134) sobre els noms dels inver-










































































mena de mosquit 






















































•* La resta del camp d'Alacant 
l'anomona humherol, bumerol o 
igualment hrumeroí. Torrcllano i 
l'Altct segueixen amb hume-wl. A 
la resta de! camp d'Elx es més comú 
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abijorro. Per al borinot, Veny (1984: mapa 20) dóna abijorro a 
Alacant, abixorro a Crevillent i abefxjorro a Guardamar. Nosaltres, en 
la nostra recerca, hem sentit abijorro a Alacant per a referir-se a la vespa 
(quan al camp generalment se l'anomena llobet). Al camp hi ha també 
abijorro però fa referència al mascle de l'abella (cat. gral. abegot). En 
canvi, a les dues partides que estudiem només hem arreplegat brumerol 
per al Bombusf' 
papéla. Per a l'insecte anomenat marieta en català i mariquita en 
castellà, no hem trobat gaire variació: generalment se li dóna el mateix 
nom que en castellà. A la Marina Baixa (V. Beltran ,1994: 80) hi ha la 
denominació ga//z«eííz cega. Curiosament en aquesta zona també existeix 
aquest nom, però fa referència a un altre insecte o, millor dit, a una mena 
de «serpeta blanca» que es cria al fem i que segurament es deu tractar 
d'una larva. Ara bé, puntualment, ens han comunicat que existeix a la 
partida del Rebolledo la ÚQnommzcïó papela {pi. papéla). Sobre aquest 
nom, només hem arreplegat una noticia al DCYB:papera 'cuc Uarguerut, 
que no mossega, però que és considerat com a verinós' (Almudaina). Es 
deu tractar d'un derivat àepap mot provinent del verb llatí infantil PAPPARE 
'menjar' (DCor s.v. pap). 
senyoreta. Es tracta d'ima denominació que comparteix terreny amb 
tocacampanes. Segura i Llopes (1996: 246) ens diu: 
El Tgr. arreplega senyora com a 'libèl·lula d'ales negres'. És la forma 
més habitual al camp per anomenar aquest insecte. [...] Apareix també se-
norita 'Mantis religiosa', en algunes localitats aragoneses (ALEANR, làmina 
núm. 490), una de les quals fita amb l'àmbit català. 
llobet. És el mot genèric per anomenar la vespa. Ara bé, si demanem 
explicacions ens comenten que es pot fer una distinció: el llobet pica i 
mossega, fa més mal i fa el niu {ofi)m) sota terra; per altra banda, hi ha 
Vavespa o V abijorro que només pica, no fa tant de mal i fa un niu com si 
fos de paper generalment a les finestres o als forats. El DCVB recull 
llobet a Benilloba i Biar amb el significat de 'cadell, insecte que forada 
la terra'. De fet, aquest insecte ací s'anomena caell i no llobet, tot i que 
E. Valor (1979: 81) afirma també: 
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L'insecte denominat científicament «gryllotalpa vulgaris» —molt 
robust, sobretot de les potetes de davant, el qual insecte obre galeries 
subterrànies en els conreus— se sol dir a la Ribera del Xúquer tallarròs. 
Doncs bé: en algunes comarques del nostre domini lingüístic, hom li diu 
cadell per la seua semblança en petit a dits mamífers joves. (És curiós que 
en valencià meridional s'anomene tal insecte llobet). 






























































































* El qüestionari sobre fitonimia 
i els noms científics té com a basc el 
gran article de Daniel Climent sobre 
els noms populars de les plantes a tota 
la comarca do l'Alaeantií 1993: 53-
77). ACÍ hem d'afegir també els 
reculls de C. Maitín i D. Climent 
(1990) i cl dC J. Asensi i C. Tirado 
(1990). El nostre coneixement tan 
incipient en fitonimia i botànica ens 
feu pensar en principi a oferir 
únicament una llista de fitònims 
sense identificar. Gràcies a les 
referències bibliogràfiques que hem 
presentat adés, ens hem arriscat a 
donar-ne ets noms científics i gran 
part dclsgenerals en català. Tot i així, 
l'oferim com a llista provisional a 
l'espera de fer un estudi mes profund 
d'idcnticació dels tipus de plantes i 
de noms que hem trobat en aquesta 
mierocomarca. 
Alguns comentaris: 
rinoc. Es tracta, segons els nostres informants, d'una espècie 
d'amfibi semblant a la granota i al sapo. De fet, Dcor recull a Castelló la 
forma renoc com a «espècie intermèdia entre granota i sapo». Aquesta 
denominació és bastant general en valencià i en algunes zones del català 
nord-occidental. En definitiva, es tracta de la mateixa arrel que granota 
i que el cast. rana, amb un altre sufix diminutiu: ranoc canviat després a 
renoc i a rinoc per l'influx, sovint tancador, de la vibrant múltiple que hi 
està en contacte. 
vibra. Hem sentit les dues formes vibra i vibora. Segurament la 
segona es tracta d'un castellanisme. També es coneix V escurçó com a 
nom d'una mena d'ofidi verinós (curiosament a la ciutat d'Alacant, on 
hom no entén gaire d'animalons, es coneix l'expressió és més roin que 
un ascurçò). 
moceguello. No cal dir que aquest (i les seves variants) és un dels 
mots simbòlics que apropen el parlar d'aquestes dues partides al d'Elx. 
La resta de partides alacantines i la ciutat mateix només fa servir rata 
pena(da). Tot i això, aquestes formes derivades del llatí MÜRIS 'rata, ratolí' 
i de l'adjectiu CAECUM 'cec, que no hi veu' són generals en tot el sud i 
l'est valencià (vg. Sanchis Guamer: 1956). Les dues formes fonèticament 
patrimonials en català són murcec i muriec deformat després en muriac, 
formes aquestes existents al català nord-occidental. En canvi, les que es 
fan servir al País Valencià són considerades amb gran probabilitat 
mossarabismes per J. Coromines (vg. DCor s.v. murcec). Aquest autor 
troba moceguello a Vallada, morzeguillo a la Font de la Figuera, 
muciguello a Elx i, contaminat per un altre mot, borreguillo a Monòver. 
Amb una altre diminutiu mocegaló a Castalla. C. Segura afirma (1996: 
213) que «davant de les formes del català nord-occidental i de la Franja 
moliciego, mulicec, murcec, muricec, etc. no seria d'estranyar que fos 
més aïna im aragonesisme més que no un mossarabisme». De tota ma-
nera, cal confmnar-ho amb documentació històrica. 






































































































































althaeoides/. C. arvensis 
fibres del Gossypium sp. 











figuera de pala, palera 
floreta de la sang 




























































































diversos tipus d'alga 
Sonchus tenemmus 
Andryala 































rabogat, rabet de gat 

































































































































5. Altres elements lèxics 
5.1. El temps i la natura. Elements atmosfèrics. La topografia. 




bardomera 'massa de canyes, fang, brossa, etc. que entapeixuna sèquia, 
un barranc, etc.'. 
barrancó despectiu de barranc. 
basca 'xafogor'. 
botxorn pr. mès comunament bojorn 'xafogor'. 
boira pr. bòria. 
cadolla pr. caolla. 
calcavó 'mena de cova poc fonda i allargassada'. 
calina 'calor forta'. 
carena pr. mès comunament querena. 
cèrcol 'cèrcol de la lluna'. També s'anomena tana. 
cerndre la boira pr. cendre la bòria 'plovitejar de la boira'. 
cinqueta 'pedra menuda'. 
còdol pr. col. També és molt comú el diminutiu colet i el regressiu colo. 
desembre ès mot ja antiquat pel castellanisme disiembre. Igualment tots 
els mesos llevat d'agost. 
dimarts pr. normalment dimats i alguna vegada dimacs. 
diumenge pr. dumenge. 
erm. 
escampiar 'aclarir-se el mal temps'. «S'arrea un xapalló i escàmpia en 
segui(d)eta». 
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escarxa 'gebre, rosada blanca'. 
estreta. 
farola 'far'. 
febrer però més comanament febrero. 
gener més actualment enero. 
^m/i/so/'calamarsa'. 
graví 'grava menuda'. 
Ilebeig. 
Híaesíra/'mestral'. 
maig però actualment maio. 
marco alternant amb març. 
minva pr. de vegades vimba. 
molla 'part blanda de la terra. 












reblir 'condemnar un pou'. 
regaltador 'còrrec'. 




saludar pr. salar 'mena aiguamoll' 
senda. 
setembre però actualment setiembre. 
sofre. 
solana. 
tarquim 'fang o llot del fons de les basses' 
temptat 'temperat, tebi'. 
torronillo 'mena de terra blana'. 
tosca 'pedra molt porosa'. 
tremontana 'tramuntana'. 
vent. En canvi, es diu molt poc aire. 
vent del moro 'Ilebeig'. 
jcapa/tó'xàfec'. 
xàrcol i també xarco 'toll'. 
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5.2. Ferraments i les seves parts. El bancal. Les indústries agrícoles 
aL·ada. 
aixada sapeta 'mena d'aixada més plana'. 
aladre 'arada'. 
aljup 'mena de pou o cisterna'. 
almàssera 'molí d'oli'. 
aparell 'guarniment de la bèstia'. 
arganell 'ormeig que es posa a cada banda del llom de la bèstia i serveix 
per a posar-hi gerres i altres recipients'. 
arranyador 'aparell per a trencar la crosta de la terra'. 
assegador 'camí estret per al ramat'. 
assissador o aixixador 'aparell que serveix perquè el carro puga 
retrocedir'. 
barríguera 'corretja que passa per la panxa de la bèstia i que serveix 
perquè s'acule'. 
bla 'tou, moir. 
cabirot 'raïm que queda a la parra després de la verema'. 
cernedora 'garbell per a cemdre'. 
colador 'forat d'un marge per on se n'ix l'aigua'. 
colleró 'collera per a la bèstia'. 
Corbella 'mena de falç'. 
cornial 'racó bancal que queda sense llaurar'. 
corretjós 'es diu del pa gomós'. 
dalla 'ferrament per a segar'. 
dau. Es fa servir en rexpressióp/flntora/(iflu 'deixant un lloc buit entre 
planta i planta'. 
ensofatadora 'aparell que serveix per a sulfatar'. 
escorfa 'escorça, clofoUa'. 
esteva 'extrem de l'aladre'. 
falç 'ferrament per a segar', 
fangutxar 'abundància de fang'. 
farina. 






fragalada 'solatge de les bótes de vi'. 
ganxo. 
garbell. 
gleva 'espècie de terròs'. 
jou. 




llevat però alguns ja llevadura pr. llevaüra. 
llobada 'inteixupció o torta d'im solc o cavalló'. 







parva 'conjunt de les garbes esteses damunt de l'era'. 
pastera 'recipient per a pastar'. 
porto 'porteta de les sèquies'. 
ramaleres 'regnes'. 
ramàs 'branca de la pabnera on són els dàtils'; 'mena de granera per a 
l'era'. 
raor 'mena d'espàtula de forner'. 
rella. 
rítranca 'corretja del bast que passa per davall la cua d'un animal'. 
rogló 'rutló de batre'. 
rossepti 'rossetti, mena de raïm'. 
saó. 
saranda 'mena de garbell'. 
sedàs. 
sego 'pells dels cereals que se separen del gra durant la mòlta'. 
sénia 'roda per a traure o elevar aigua'. 
sèquia. 
serrador 'mena de de falç serrada per a tallar herba'. 
sobrerregar 'regar en excés'. 
sofra 'corretja per a sostenir els braços del carro'. 
sogall 'lligall d'espart'. 
sopalmo 'la part baixa i inclinada d'un marge o cavalló'. 
surc 'solc'. 
tauladora 'post per a aplanar o esterrossar'. 
tempir 'saó'. Tot i que es tracta d'un mot típic del camp d'Elx, no és 
gens inoït en aquestes partides, sobretot al Bacarot. 
terròs pr. tarròs. 
tiràs 'instrument que serveix per a apilar la batuda'. 
tralla 'xmriaques'. 
tregilla 'aparell per a aplanar'. 
trespol 'material que serveix per a fer sostres'. 
trill 'taula incrustada de pedres esmolades que serveixen per a tallar 
l'espiga ala batuda'. 
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uita 'tira allargassada de faena al bancal'. 
ve«cí7/'sogair. 
ventadora 'ferrament, mena de forca per a la batuda'. 
villorta 'cèrcol de fusta que serveix per a tensar una corda'. 
5.3. Els recipients i les seves parts. Les mesures 
aixeta. 
arrova 'mesura de pes'. 
barca 'mena de cabasset'. 
barral 'recipient semblant al porró per al vi'. 
bàssil 'safareig d'una font'. 
bóta 'recipient fet de tires de fusta i cèrcols metàl·lics que serveix per 
guardar-hi vi'. 
botija 'botijó amb un costat pla per poder-se penjar a la paret'. 
botijó 'recipient redó de terrissa amb ansa i dos becs, un més menut per 
a beure i un altre de més ample per a omplir-lo'. 
cabàs. 
cabasset de barcella 'mena de cabàs d'un tamany determinat'. 
cànter. 
canterella. 
catalana 'recipient de vidre per a posar oli o vi'. 
cistella. 
cofí 'cabàs'pla d'espart que serveix per a premsar'. 
coixinera 'bossa de tela'. 
corbo 'recipient d'espart per a fruita, etc.'. 
còssil 'recipient de test on es feia la ruscada o bugada'. 
cove. 
doga 'cadascuna de les tires de fusta que formen ima bóta de vi'. 
dribell deformació de llibrell. 
estiba 'cabàs gran'. 
fon 'tapes de la bóta de vi'. 
gerra. 








safa 'mena de llibrell més petit'. 
safarig 'safareig d'obra que servebc per a assecar-hi ametlla o altres 
fruits'. 
sària 'recipient gran d'espart'. 
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samatxo 'mena de cabàs molt clarià per a dur caragols'. 
setrill 'recipient de llanda o vidre més aïna menut que serveix per a 
guardar 0 traure l'oli a taula'. 
tafulla 'mesura d'extensió'. 
tonellada 'tona'. 
5.4. Accions del camp o relacionades amb elements i indústries agrícoles. 
acorar 'matar un porc'. 
adreçar 'arreglar, arranjar, ordenar'. 
aficar-se 'ficar-se dins un bancal'. 
assolar-se 'perdre's un poll d'un ou covat'. 
atregillar 'passar la tregilla'. 
batre. 
birbar 'escardar, llevar l'herba superficialment'. 
borrar 'brotar'. 
calcigar 'esclafar amb els peus, trepitjar'. 
cerndre. 
collitar 'fer la coUite'. 
despeçonar 'deixar la cua de les fruites a l'arbre per no saber coUir-le's 
bé'. 
enguL·car 'fer que un gos envestesca'. 
escarmundar 'podar, esporgar'. 
escombrar 'agranar el forn'; 'caure-li la flor a un arbre'. 
esguellar 'esguerrar-se, sobretot un arbre'. 
espellucar 'collir les ametles o altres fruits que queden en terra després 
de la collita'. 
esporgar 'podar'. 
estriar 'triar'. 
femar 'posar fem'. 
fényer 'fer pa, pastar-ne'. 
margeracar'rompre els terrossos'. 
munyir oliva ^collvc-la". 
munyir. 




trescolar 'traslladar els líquids d'un lloc a un altre'. 
xo/Zaí-'tondre'. 
5.5. Zoonimia i fítonímia 




V Tx ase només apareix als sintagmes llinsó d'ase i mosca d'ase. 
bardissa 'conjunt de plantes arrenglerades per formar una mena de tanca'. 
basiu 'ramat de xotes'. 
belar 'belar, les ovelles, cabres, etc.'. 
burro. 
caixcabot 'part baixa de la fulla de la palmera'. 
X caixco 'pota de cavall, ase, etc.'. Es diu també de cada tros de la fulla de la palmera que queda en ser esporgada i dóna forma al seu tronc. calçat 'es diu del nivell de llana de les ovelles'. «Una ovella ben calçà». canyot 'part baixa de les plomes'. 
capoll. 
cebollí 'planta de ceba'. 
cimal 'branca gruixuda d'un arbre'. 
clos, -a 'es diu de les ametlles amb la primera escorfa encara per obrir'. 
cuerno 'banya'. 
cuixot 'cuixa del porc, bou, vedella, etc.'. 
egua pr. eua. 
eL·am 'conjunt d'abelles'. 
eixut 'jaç de palla o herba seca'. 
ensa 'pardal nugat que serveix de reclam'. 
fillola 'exemplar de pahnera que ix a la soca'. 
floc 'plomall de diverses plantes'. 
gaixbola pr. ga[ú]è[]/[,] 'gàbia per a dur la ftira'. 
ganado pr. ganao 'ramat'. 
grum 'botons que ixen a les branques dels arbres i que indiquen que el 
floriment és pròxim'. 
guaix 'tiges bordes del cereal', 
macflí'fruita tocada'. 
marcit 'mústic'. 
mardà 'mascle pare de l'ovella'. 
maular 'miolar'. 
morella 'pedrer de les aus'. 
mostra 'mena de flor molt menuda que fan alguns arbres, com ara el 
garrofer o l'olivera'. 
pasturar 'pàixer'. 
pavo, titot Normalment es àmpavo però hi ha l'expressió més calent/ 
encès que un titot. 
peada 'ramat de mules jóvens'. 
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pota. 
pudentina 'olor forta dels animals'. 
rabotí 'rebrotí, rebrot'. 
rastolL 
rebordonat 'bord, que naix de sa llei'. 
remulla 'ramulla, fullam de l'olivera'. 
ronya 'tiges bordes que s'ha d'eliminar'. 
sagí, segí 'llard, greix del porc'. 
sanguina 'taronges amb la carn roja'. 
seca/na'ametlla amb el galló sec'. 
sem 'sense suc'. 
sendera 'xarxa per a caçar llebres o conills'. 
siHiewí'llavor'. 
socó 'part de la soca que queda davall terra'. 
somera 'femella de l'ase'. 
tabala 'lapart inferior de les palmes'. 
xerri 'fem de les ovelles i cabres'. 
xerro 'jònec'. 
xino 'porc'. 
5.6. Objectes i llocs diversos 
alforí 'mena de sitja'. 
brancal 'cada costat d'una porta'. 
brasilada 'conjunt de brases'. 
brossegada 'gran quantitat de brossa'. 
caliu, caliuera 'el que resta del foc una vegada apagada la flama'. 
cantereller 'banc de cànters'. 
canterer 'banc de cànters'. 
canyís 'teixit de canyes'. 
caparrós 'mena de mineral que té diversos usos agrícoles i domèstics'. 
corriola 'polítja'. 
cup 'Hoc on es calciga opisa el ra'ím'. 
desenrunador 'lloc amb pedres que funciona a la manera de colador per 
a depurar l'aigua que prové de la teulada'. 
espalmador 'raspall de la roba'. 
yò^ar//'lloc on és el foc'. 
fomala 'cuina d'en terra'. 
jàssena 'biga central i principal'. 
mànic 'mànec'. 
màrfiga 'sac gros farcit de palloc o palla que serveix de matalaf'. 
mitgera 'paret mitgera'. 
motlades 'part del sostre que queda entre biga i biga'. 
navada 'cada costat de la teidada'. 
navaja 'navalla'. 
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nyuc nus. 
pallissa 'habitació de la casa on es guarda la palla'. 
pallús 'rebuig de la palla'. 
palntíto 'ventall'. 
pedral 'pedra que serveix per a reforçar la construcció d'un paller'. 
prai 'verí, sulfat'. 
Prao, el 'llotja d'Alacant'. 
trotxa 'camí per acurtar'. 
vereda 'camí per al ramat'. 
5.7. Gastronomia i menjars 
abellota 'aglà'. 
albergina pr. albargina 'albergínia'. 
alficòs 'alficòs, mena de cogombre allargassat'. 
alL 
anou 'nou'. 
arguilando 'fruits secs que es mengen per Nadal'. Alguns ja en diuen 
cascaru\x\a. 
atabollat 'es diu de la fruita ni verda ni madura'. 
avellana. 
bacoreta 'mena de saladura'. 
bleda pr. blea. 
bocera 'brutesa que s'acumula a les comisures dels llavis'. 
botifarra. 
bresquilla 'mena de préssec, petit i dolç'. 
brineí 'bri de safrà'. 
cabeça (d'alls). 
càixquera pr. cà[\i]quera 'closca de l'ou'. 
capolar. 
carabassí 'mena de carabassa allargassada i petita, carabasseta'. 
Carlota pr. amb [,] 'safanòria de color ataronjat'. 




codony pr. cony. 
cotna pr. c[o\rna. 
cuitar 'coure el menjar'. 
ditet coent 'bitxo, pebrereta coenta. Normalment se sol posar en vina-






gargo pr. també galgo 'ou que no trau pollet'. 
ga//ó'gall dels cítrics'. 
garrofa. 
gentilla 'llentilla'. 
julivert pi. jolivert. 
lletuga pr. també lletua. 
llimo 'llima, llimona'. 
madur pr. maür. 
malacató pr. també modernament melocotó 'préssec'. 
ma/íf«na 'poma'. 
mandarina. 
meló d'any i també meló d'olor. 
meló d'aigua 'síndria'. 
miquet 'mena de saladura'. 
mona 'dolç amb ou que es menja per Pasqua' 
nap. 
HÍspo/pr. també nísprol 'nispre del Japó'. 
néspola 'nispre'. 
nyora pr. alguna vegada «yíJrí,] però més comunament ny[ó]ra 'mena 
de pebrot, petit i redó, que se sol menjar sec'. 
nyoreta de l'infern 'mena de pebrot moltmenut i coent, usat normalment 
sec com a condiment'. 





poma però més sov'mtpoma. 
primerenc. 
pruna. 
queraïllapi. també crilla 'patata, creïUa'. 
rave. 
safanòria 'safanòria o pastanaga morada'. 
salsitxa. 
sangatxo 'budells i part sanguinolenta d'alguns peixos que es menja 
salat'. 
tardà. 
tomata 'tomaca, tomàquet'. 
íoraya 'mena de dolç fet de farina, ous, sucre, llet i altres condiments'. 
xerevia. 
5.8. L'home. Accions i objectes humans en general. Malalties i ferides. 
bromir 'bruzir'. «La pedra m'ha passat bromint». 
bony. 
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candir-se pr. candi-se 'envellir, emmusteir'. 
caduquejar pr. cauquejar. 
coentar 'coure una ferida'. 
descapçar 'escapçar, sobretot un gra'. 
engonal 
esgarrar 'esquinçar paper o tela, un múscul, la pell, etc.'. 
illada 'regió lateral del cos d'un animal, entre les costelles i la pelvis'. 
llevar ja se sent, entre els més jóvens i a edats mitjanes el castellanisme 
sacar en aquest sentit. 
netejar però més comunament llimpiar. 
portar, dur. Tant l'im com l'altre sempre en el sentit del castellà traer. 
Amb el significat del castellà llevar, sentim més comunament llevar però 
no són inoïdes, sobretot entre els vells, les formes genuïnes/lortor o dur 
povil 'fill únic i hereu'. 
queix 'comisures dels llavis'. Sobretot en l'expressió: «Torca-te e(l)s 
que{i)xosy>. 
sacar és la forma habitual per al català traure. Aquest darrer ja es poc 
usual, tot i que és ben viu a la resta del camp d'Alacant. 
xírlo 'colp al cap, bony'. 
5.9. Frases fetes i modismes 
en son punt 'que es troba en el seu millor moment'. 
de sa llei 'que es crea sense conrear'. 
d'espatles 'd'esquena'. 
a l'alta polida 'a les altes'. 
a rejo 'fortament'. Tot i que ho hem sentit alguna vegada, és molt més 
habitual a tot el camp d'Elx. 
'' Excloem dins cl Camp d'Elx 
estricte les partides de Torrcllano, 
TAltet, Santa Anna i la Marina. 
' Considerem Camp d'Ala-
cant la resta del municipi d'Alacant 
(l'Alcoraia, la Canyada de! Fenollar, 
cl Vcrdcgàs, cl Moralct, el Palamó, 
la Santa Faç i Tàngel) a mes de Ics 
localitats de Sant Vicent del Raspeig, 
Sani Joan i Mutxamel. 
6. Taules comparatives 








aueluc del fi·ed 
auelut del fred 




























































el + estire = l'estire 
sony 
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